




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































音量 ６％ ３％ 30％ ６％
音高 67％ 17％ 13％ 　15％
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An Analysis of Written Descriptions of Music by Children
Kanako TAKAGI［1］　 Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
 “The Revisions of the Courses of Study for Elementary and Secondary Schools” require the “enhancement of 
language activities” in music programs. What types of language activities deepen musical thought and contribute to 
learning in a music program? To consider these concepts, this paper uses three examples of “written descriptions of 
music that was heard” by children to analyze the question of how children inherently describe music. The results of the 
analysis are as follows:
1. Words that have a high level of abstraction and are applicable to various specific examples, such as “amazing” and
“beautiful”, are frequently used.
2. When children want to provide a more detailed description, they use adjectives with a narrower range of meaning.
However, in cases where they do not have the appropriate vocabulary, they use metaphors or describe situations or
scenes where they might have experienced the same kind of feeling or sensation.
3. However, the focus of these descriptions is heavily influenced by the characteristics of the performers and the
particular piece of music, as well as by the written instructions they are given when asked for a description. It is
therefore important that teachers precisely define the aspects of the musical experience on which they want the
children’s thoughts to be focused before they organize language activities.
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